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Sociedade de 9TIedicina
CAtas
Ata da sessão realizada no dia 28 de Setembro de 1934 em uma das
salas do Sindicato Medico.
A sessão é presidida pelo dI'. Gabino da Fonseca.
Acham-se presentes os seguintes socios: Drs. Carlos Bento,Kanan,
Luiz Faiet, Jaime Domingues, Norman Sefton, Pedro Mota, Manuel
Rosa, di Primio, :Mario Bernd, Gaspar Faria, Florencio Igartua, Monta-
no Difini, Pedro Pereira, Helio l\1edeiros, Hugo Ribeiro, José Carlos
lVIedeiros, Salvador Gonzales e Enio lVIarsiaj.
A ata da sessão anterior não sofre emendas.
O expediente consta de um oficio da Sociedade de Cirurgia de Per-
nambuco comunicando a posse da nova Diretoria tendo como presidente
o prof. Barros Lima. Figura ainda sobre a mesa a tese de doutoramen-
to do DI'. Poli Marcelino Espirito que o autor oferece á Sociedade.
Passando á votação de novos socios é aceito por unanimidade como
socio efetivo o DI'. Dirceu 1fazzei.
Em ordem do dia figura o tema tuberculose. O primeiro a fazer uso
da palavra foi o DI'. lVlario Bernd, que se extenc1e em considerações rela-
tivas ao caroteno e tuberculose.
A seguir o DI'. Carlos Bento prende a atenção da casa com uma con-
ferencia relacionada ao tema "A semiologia da tuberculose pulmonar ('
seu valôr real". Termina o conferencista seu trabalho apresentando um
quadro esquematico no qual traça as normas a segTúr na semiologia tu-
bercular.
Manifesta-se sobre o trabalho do DI'. Bento, fazendo restrições o
DI'. Hugo Ribeiro.
O DI'. Norman Sefton faz considerações em torno da precocidade da
taquicardia na infecção pulmonar pelo bacilo de !Coch.
Estabelecem-se discussões em torno do assunto mantidas pelo Drs.
Luiz Faiet, Florencio Igartua e Hugo Ribeiro.
Mais adiante o dI'. Salvador Gonzales traz á baila a questão de tu-
berculose e gravidez, pedindo á casa que se manifeste a respeito. Neste
sentido são relatados minuciosamente casos pelos drs. Gaspar :B-'aria e
Carlos Bento. ..
O DI'. Hugo Ribeiro faz comentarios em torno da questão religiosa
em face do aborto terapeutico em gestante tuberculosa.
443
o DI". Enio 1Vlarsiaj proeura estudar sistematisac1amente os fatores
em jogo, tuberculose, gestação, aborto e feto - eom as influ-
encias de um sobre o outro.
São ainda feitos comentarios pelos Drs. Salvador GOl1zales e Flo-
reneio Igartua e por ultimo pelo DI'. Gabino da Fonseca.
Antes de encerrar os trabalhos o presidente marca a proxima or-
dem elo dia: uma conferencia pelo DI'. Antero subordinada ao
titulo "Um caso de uremia".
Porto Alegre, 28 de Setembro de 1934.
Dr. IlelnLuth Weú~)n([n)~ 1,0 secretario.
Ata ela sessão realizacla em 5 de Outubro de 1934· em uma elas salas
do Sinc1ieato Mec1ieo.
A sessão é aberta sob a presielencia do DI'. Gabino ela Fonseea eom
a presença dos seguintes soeio,;: Drs. Norman Sefton. Antero Lisbôa,
Leonidas Eseobar, Salvador Gonzales, Mario Bernc1. HUf,W I~ibeiro. Luiz
Barata, Antero Sarmento, Nino Marsiaj e Vieira da Cunha.
Não são apresentadas emendas á ata da sessão anterior.
O expediente consta de um ofieio da :B~aculelacle ele 1Ylec1icina do Pa-
ranápedindo adesões para a organisação de uma· caravana mediea aos
Estados Unidos ; ontro ofieio se refere a um convite dirigido ao presi-
dente da Sociedade de J\1:edieina para assistir a se~~são ele posse da nova
diretoria do Sindicato Odontologieo. O DI'. Gabino leva ao conheeimen-
to da casa que compareceu á referida sessão.
A seguir é dada a palavra ao DI'. Antero lâsbôa. que lê parte de
uma confereneia sob o titulo "Um easo de uremia". São feitos comen-
tarios em torno do assunto pelos Drs. J\/[ario Berncl, Nino J\lI:arsiaj, IJeo-
nielas Eseobar e Salvador (}onzales.
Antes de encerrar a sessão o presidente marea proxima ordem do
dia: continuação da eonferencia do DI'. Antero Lisbôa.
Porto Alegre, 5 de Outubro de 1934.
TJr. Hel,tnuth W m:mnann - 1.0 seeretario.
consta de um oficio da Sociedade de lV[edicina ele UTU-
a sua decisão em face das imposições das Compa-
de Vida, resolvendo não mais aeeitar os honorarios es-
Ata da sessão realizada no dia 19 de Outubro de 1934 em uma das
salas do Sindicato JYIedico.
A sessão é aberta sob a presideneia do DI'. (j-abino da ]~onseea, com
a presencia dos seguintes socios: Drs. E .•J. Kanan, Luiz Faiet, Helio J\![e-
deiros, Edgar Eifler, lVlario Bernd, Antero Sarmento, Pedro Pereira,
l\1:ontano Difini, 'vV. Niemeyer,Leonidas Escobar e Salvador Gonzeles.
Na ausencia do 1.° seeretario o Sr. Presidente nomeia seeretario ad-
hoc~ o DI'. Salvador Gonzales.





tipulados por tais Companhias para serviços medicos prestados aos seus
segurados, solicitando outrosim a cooperação das co-irmãs ele Porto
Alegre.
O dr. Pedro Pereira pede a palavra para louvar o gesto da Socie-
dade de l\l[edicina de Uruguaiana.
O DI'. Gabino da Fonseca salienta que o caso é mais da atribuiçã,o
do Sindicato Medico, mas que mesmo assim enviaria um oficio á Socie-
dade de Medicina de Uruguaiana, hipotecando solidariedade.
A seguir é dada a palavra ao Dl'.•Jaci lVlonteiro, que lê um trabalho
sobre "Um caso de lesões amplas do esofago e piloro, por ingestão de li-
quido caustico. O trabalho do dI'. J aci é comentado pelo dI'. Gabino.
Antes de encerrar a sessão o presidente marca a proxima ordem do
dia: continuação da conferencia do dr. Antero Lisbôa.
Porto Alegre, 19 de Outubro de 1934.
Drr. Salvador Gonzales Secretario ad-hoc.
Ata da sessão realizada no dia 26 de Outubro de 1934 em uma daS!
salas do Sindicato Medico.
A sessão é presidida pelo Dl'. Gabino da Fonseca, com a presença dos
seguintes socios: Prof. Tomaz Mariante, Drs. Kanan, Jaime Domingues,
Leonidas Escobar, Homero Jobim, Edgar Eifler, :Mario Bernd, "V. Nie-
meyer, Helio Medeiros, Pedro Pereira, Antero Sarmento, Loforte Gon-
çalves, Luiz Barata e Salvador GQnzales.
Lida a ata da sessão anterior é a mesma aprovada sem sofrer emen-
das.
A seguir o sr. presidente pede ao Sr. Secretario para ler uma carta
do Dr. Carlos Geyer, notificando que tendo desaparecido as causas, que
motivaram seu afastamento da Sociedade de Medicina, de ha muito se
considera reintegrado á mesma, solicitando novamente sua inscrição para
socio. A continuação é proposto para socio o Dl'. Benjamin Galanter'"'
nich, residente nesta Capital, pelo Dl'. Salvador Gonzales.
Na ausencia do Dl'. Antero Lisbôa, que devia continuar na leitura
do seu trabalho, o Dl'. Presidente dá a palavra ao prof. rromaz Mariante
que lê uma parte do seu trabalho intitulado - "Classificação das nefro-
patias medicas".
Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente encerra a sessão, mar-
cando antes a proxima ordem do dia: "Continuação da leitura do traba-
lho do Prof. Tomaz Mariante.
Porto Alegre, 26 de Outubro de 1934.
Dr. Salvador Gonzales Secretario ad-hoc.
